




















と（大膳，2005，47 頁）や，1990 年には AO 入試
が慶應義塾大学において導入されたこと，さらに
















































現在，AP 策定作業の過程にある。2009 年 5 月に
「アドミッション・ポリシー検討グループ」が設
置され，10 月以降に各学部において AP の検討に


















































































































　これらの大学の AP について，各大学の web
サイトから大学入学者選抜要項等において AP が
記述されている箇所をデータとして収集し（2009






































学の AP データを各大学の web サイトから確認






















































































5.0 総合 個性化 自然化
4.0 分析 組織化 分節化
3.0 応用 価値づけ 精密化
2.0 理解 反応 巧妙化




































　　→ 3）分類する→ 2. 向上目標②情意的領域
・ヨーロッパ世界の文化および文化比較に興味
をもつ
→ 3）分類する→ 2. 向上目標②情意的領域
Ⅴ　他大学におけるAPの分析結果
1　私立大学におけるAP















　AP の記述内容の合計要素数（度数）は 253 で，
他に比べて顕著に多かった項目は，⑤　向上目標
の情意的領域（110，43％）と　②　達成目標の情意














策定数 15 5 8 12
％ 42％ 14％ 22％ 33％
表 3　私立大学におけるAPの分類結果（目標類型と目標領域）



















28 58 5 15 110 4 10 4 6 13 253
11％ 23％ 2％ 6％ 43％ 2％ 4％ 2％ 2％











AP 策定と web サイトにおける公開は進んでいる
とは言い難い状況である。また，策定・公開され











































1. 達成目標 2. 向上目標 3. 体験目標
No. 大学名 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 計
1 青山学院大学 2 1 3 6
3 関西大学 1 1 2
4 関西学院大学 4 5 1 3 7 2 1 8 31
5 北里大学 2 2 1 4 11 2 1 1 3 27
9 順天堂大学 1 1 6 1 9
11 成蹊大学 1 2 1 4
15 中央大学 1 9 6 29 45
19 東京女子大学 1 2 3
25 南山大学 1 1 4 1 1 8
28 文教大学 1 18 10 29
30 武蔵大学 12 12 21 1 2 1 3 52
31 明治学院大学 1 8 1 14 4 2 1 31
33 立命館アジア太平洋大学 1 1
35 龍谷大学 1 1 1 3
36 早稲田大学 1 1 2





















































































55 28 2 28 72 0 9 11 0 18 223
25％ 13％ 1％ 13％ 32％ 0％ 4％ 5％ 0％


































　本学では，2008 年度末までに DP の記述を終え，
2009 年度当初に本学 web サイト等で公開した。
その経緯を踏まえ，本稿の筆者のうち 2 名が属
していた大学教育開発・支援センターでは， 






















































































































○「基礎演習」は約 20 名，「演習（ゼミ）」は約 15
















○ BBL は，文部科学省から平成 16 ～ 19 年度に現
代 GP，平成 20 ～ 22 年度に教育 GP に選定され


























































　本学の AP は，2010 年度に web サイトで公開
予定である。立教大学の AP は，大学全体の記述






















































































大学数 入学者 大学数 入学者
国　立 86 10,392 86 11,204
公　立 58 3,570 64 3,956
私　立 468 174,121 486 183,472
年　度
2002 2003
大学数 入学者 大学数 入学者
国　立 86 11,495 84 11,470
公　立 66 4,288 69 4,504
私　立 502 188,013 515 189,550
年　度
2004 2005
大学数 入学者 大学数 入学者
国　立 75 11,199 75 11,527
公　立 69 4,749 68 5,088
私　立 528 188,794 535 190,871
年　度
2006 2007
大学数 入学者 大学数 入学者
国　立 72 11,770 72 12,235
公　立 68 5,540 70 5,665
私　立 545 194,150 553 198,143
出所：文部科学省ホームページを参照し，筆者が作成。http: 
//www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/




大学数 入学者 大学数 入学者
国　立 3 318 5 521
公　立 1 26 3 57
私　立 71 7,773 199 15,308
年　度
2002 2003
大学数 入学者 大学数 入学者
国　立 17 978 22 1,201
公　立 4 49 7 53
私　立 316 20,460 346 23,956
年　度
2004 2005
大学数 入学者 大学数 入学者
国　立 22 1,270 25 1,467
公　立 7 93 12 226
私　立 346 27,624 364 31,373
年　度
2006 2007
大学数 入学者 大学数 入学者
国　立 30 2,098 35 2,284
公　立 15 320 17 364
私　立 380 32,971 402 39,225
出所：文部科学省ホームページを参照し，筆者が作成。http: 
//www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/















































































































Bloom, Benjamin S., J. Thomas Hastings and George F. 
Madaus （1971）, Handbook on Formative and Summative 




Krippendorff，Klaus （1980）, Content Analysis: An Introduction 









































　HP に掲載することを考慮して，A4 サイズ 2 枚程度とする。
【記載上の注意事項】
（１）　「立教大学・学士課程教育の目的」に掲げた４項目（知識・技能・態度・体験）の記述との一貫性が保た
れるように記述すること。
（２）　各学部が掲げた「学習成果」と「学習環境」の記述との一貫性が保たれるように記述すること。
（３）　「受験生に求める知識・技能・態度・体験」については，各種入学試験（高校側の提出資料を含む）に
よって，ある程度測定可能なことを記述すること。
【来年度検討すべき事項】
（１）　入学者選抜の基本方針
　入試種別ごとに実施する目的・入学予定者の割合，各試験における内容（例：試験科目，小論文，面接）と
選抜の観点（規準）などを記述する。
　1）関係校推薦
　2）指定校推薦
　3）アスリート選抜
　4）自由選抜
　5）帰国生
　6） 外国人（筆記および面接）・外国人（書類選考）
　8）社会人
　9）センター（３教科）・センター（４教科）
　10）一般（全学部日程）・一般（個別学部日程）
（２）　入試種別ごとの入学者の割合の見直し
（３）　 関係校や指定校の入学定員数の見直しと教育連携の在り方の検討
（４）　 指定校の見直し，および指定校被推薦条件の見直し（例：評点平均以外の要素を加える，対象となる学校
の種別・レベルに応じて条件を変える）
（５）　 帰国生・外国人入試，自由選抜入試における最低限の英語力必須の検討
（６）　 一般入試の作問・採点の方針，問題の質と量の見直し
